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DEWAN CanselorTun Abdul Razak UKM sering digunakan mahasiswa mengadakan aktiviti yang menjurus
kepada peningkatan prestasi sekali gus melonjak kecemerlangan sejajar universiti bertaraf dunia.
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SETIAPkalikajianpena-
rafan universitidunia
TimesHigherEducation
- QuacquarelliSymondsLtd
(THE-QS) diumumkanpasti
naibcanseloruniversititempa-
tan diajukanpelbagaisoalan
mengenaifaktor turun naik
kedudukaninstitusimasing-
masingdanstrategimelonjak-
kankecemerlangan,
Kini, selepasTHE-QSmeng-
umumkansenaraikedudukan
universitiduniatujuhbulan
lalu,organisasiberpangkalan
di Londonitu turut menye-
naraikan kajian penarafan
peringkatAsia yangmenyak-
sikanlimadaripada20insti-
tusi pengajiantinggi awam
(IPTA) tempatanmenduduki
tangga100universititerbaik,
Bagi Naib CanselorUni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM), Prof Datuk Dr
SharifahHapsahSyedHasan
Shahabudin,kajian julung
kali diadakanitu menunjuk-
kanusahaTHES-QSmembuat
penarafanmengikutkeper-
luanserantaukeranadidapati
kebanyakanuniversiti Asia
cemerlangperingkatkebang-
saandangagalmenyaingiuni-
versititerkemukadunia,
"UKM sentiasamemperbai-
ki prestasidan memandang
seriusmaklumbalasditerima,
termasukhasilpenarafanini.
"THE-QScubamenyesuai-
kandatadikumpul,contohnya
membuatkajiandi kalangan
majikanyangmerekrutsiswa-
zahAsia, namunbanyakisu
termasuksosial,tidakdiambil
kira,"katanyaketikadihubungi
BeritaHarian,baru-baruini.
UKMdiumumkanmendudu-
ki tempatke-51danUniversiti
Malaya(39)mendahuluiuni-
versiti Program Pemacuan
Untuk Kecemerlanganper-
tamanegara,UniversitiSains
Malaysia (69), Universiti
TeknologiMalaysia(UTM-82)
danUniversitiPutraMalaysia
(UPM-90).
Sharifah Hapsahberkata,
bagiIPTA tempatan,pengam-
bilan pelajar antarabangsa
programprasiswazahsudah
tidak diberikeutamaan,Jus-
teru,penarafanrendahdalam
aspekterbabittidakbermakna
tidak berkualiti, malahan
patutdisanjung.
"Kita harus berhati-hati
denganpenarafanini, kerana
ia hanyakedudukanrelatif
sesebuahuniversitidantidak
menggambarkanstandardke-
seluruhan.
"Tidak dinafikan, IPTA
masih kurang aktif dalam
bidang penyelidikan,sekali
gusmendorongkita memberi
perhatian serius program
berkenaan,
"Ia disebabkanperkemba-
nganpesatIPT barudi mana
tenaga pengajar universiti
lama ada yang dipinjamkan
kepadainstitusi berkenaan,
sekaligus menjejaskankegi-
atanpenyelidikansertapener-
bitan,
"DiharapIPTA dapatman-
tapkansemu1akegiatanpeny-
elidikan,pendidikandanpe-
nerbitan,"katanya.
Sementaraitu, Naib Can-
selor UPM, Prof Datuk Dr
Nik MustaphaR Abdullah,
pula berpendapatkriteria
digunapakai THE-QS tidak
konsistendan berubah-ubah,
bagaimanapundiabersyukur
keranaUPMtersenaraidalam
kelompoklimaIPTA tempatan
terbaik.
Ditanya bagaimanaUPM
beradadi belakangUTM ber-
bandingpenarafanduniata-
-hunlalu,beliauberkata,data
dikumpulkanTHE-QS tidak
diauditdandidedahkankepa-
daIPTA lain,jadisemuapihak
hanyamempunyaidatainsti-
tusimasing-masing,sekaligus
perbezaantidakdapatdibuat.
"Sayamencadangkan,data
kajiansetiapIPT diauditsupa-
ya jurang perbezaandengan
IPT lain dapatdikecilkan,"
katanya.
Nik Mustaphaberkata,an-
tara kriteria sukar dipenuhi
UPM adalahdasarpengambi-
Ianpelajarantarabangsay ng
membuatkankamikehilangan
markah 20 peratus,namun
kamitiadamasalahberkaitan
maklumbalasmajikanterha-
dapgraduandihasilkan.
"Satulagi kriteriamempe-
ngaruhimarkahadalahnisbah
pensyarahdan pelajariaitu
1:13berbanding1:10yangideal
sepertidiperlukanTHE-QS.
"Bagi menanganimasalah
ini, kamiakanmerekrutpen-
syarah secaraaktif, selain
mengambillebihramaipela-
jar pascaijazahdanmenjelang
2015nisbah pensyarahdan
pelajarUPMakanstabil,
Beliauberkata,wargaUPM
perlu bekerja keras serta
tidakberputusasahanyaker-
anapenarafanterbabit,selain
menggunakandataitu untuk
memperbaikielemahan.
"Kita harusberhati-
hatidengan
penarafanini,kerana
ia hanyakedudukan
relatifsesebuah
universitidan tidak
menggambarkan
standard
keseluruhan"
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